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C O N T R A S T S  
( Del centreamerica VICENS ACOSTA ) 
De1 corsecnt ramatge rialladas que son uno congoixa 4 d 
ncix esplendent i exuberant el pimpol; i lligrimes que Jan lo bé d u n  bilcem; 1 
llueix l'estel en les negrors de I'ombra 
i a les vores del llac rumbeja'l lliri. i corns alabastrines 
dintre les que hi w t i  o l'oguait el vici. 
Dessota raiguo amargo com el monsfre que jau sote Les ones, 
formo's la perla; en el obim jerestec o l'escursá en les flors prompte a ferir-nos. 
s'oviren flors puríssimes, fla¿roscs, 
i es sent el ritme en la quietud i calma. LES sus que'l ;vol aixequen 
creunnt lleugercs les regions de l'aire, 
1 El llamp dorm en el núvol qui sab on anirin amb sn volado 
com el delicte en la concidncia; a voltes i en quin arbrc jarcin son niu de brossa? 
del sol topa lo 60iro. Qui sab lo que morrnola 
scmprc ~rtucr~eix una ornbra sa puresa. 
de i'ona empresonndu'l crit fcristec? 
Fins te inscctcs la rosa que és la llum que dels astres treugtcspirer, 
i qualcom de bellesa'l rtirtec idol; lo que tonca la gota de rosada? 
surten flors en les tombes, fanc corrupte Qui  canten en les copes hi ha en el fons de les nigües cristallines. 
dels pinar6 cenfenaris els venir rúbfjlr, 
Cucs a miler. s'hostatgen arpa dolqa, de ritmes melangiosos 
en la daurada poma; entre les roques que roquen invisibles alafs genits? 
,maga i s'omuntcga 
r ic  rresor en er sí dhumil molmque. Que hi ha en el blau celatge 
en el aire pcnjat, com ve1 de núvia 
Com el petó en el* llavis que un ingel hngi extés sobra la terra? 
i lo miroda entre psrpelles, canties Que En cls sospirs, ¿a queixa i la tonada? 
, del que una arpa 
Cantrasts pcr totes bandesl 
mors un ritme. 
Sempre'l misteri unit a rexistdnciat 
Hi ha somriures oue omamzcn Llei immutnble oue'l S u ~ r e m  Artitex 
l'espurnejar de f odi. empresonnnt-lo; en la conciincia universal ha escrita ... 1 
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